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Opération préventive de diagnostic (2015)
Frédéric Grigoletto
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette opération n’a pas permis de mettre au jour une occupation conservée.
2 En effet, aucune structure n’a pu être identifiée et bien que la totalité des sondages
aient livré du mobilier archéologique, ce dernier semble être en position secondaire. Il
se positionne sous forme d’épandage et sur la totalité de l’épaisseur de la couche.
3 Cette opération de diagnostic confirme donc la proximité d’occupations de la fin de la






Année de l'opération : 2015
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